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Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah sistem penjadwalan preventive 
maintenance yang belum terkomputerisasi dan kurang tepat, terutama ditinjau dari segi 
keakuratan data. Hal ini disebabkan karena dalam proses pemilihan mesin yang akan di 
maintenance maupun dalam penetapan hari jadwal kegiatan preventive maintenance tidak 
memperhitungkan kondisi tiap mesin dan hanya dilakukan berdasarkan pengalaman saja 
serta tidak ada analisa – analisa yang tepat. Usulan untuk pemecahan masalah ini adalah 
perancangan aplikasi sistem penjadwalan preventive maintenance. Dalam kegiatan 
analisa, perancangan, dan pemrograman yang dilakukan untuk membangun aplikasi 
tersebut menggunakan metodologi berorientasi objek. Sedang dalam proses penyusunan 
sistem penjadwalan yaitu kegiatan pemilihan mesin yang akan  di maintenance 
digunakan analisa Pareto dengan mengguankan parameter jumlah trouble tiap mesin atau 
jumlah stop mesin. Untuk penentuan hari dilakukan perhitungan yang menghasilkan load 
capacity mesin perharinya sehingga dapat ditentukan hari maintenance yang tepat dan 
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